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天 気 の 話
夏 休 み に 天 気 の こ と を 調 ぺ た い が ど う し た ら よ
い か わ か ら な い 、 り ょ う 子 さ ん の こ と を 心 配 し て 、
や さ し い 兄 さ ん の 、 か つ し 君 が い ろ い ろ 教 え て く
れ る こ と に な り ま し た 。
か ・ ・ ・ ・ り ょ う 子 ち ょ っ と こ い よ 。
り ・ ・ ・ ・ （ ま ー t,. ヽ
り ・ ・ ・ ・ な ー に こ れ ？
う ん 、 富 山 の 去 年 の 4 月 の 最 高 気 温 と 最 低
気 温 の グ ラ フ な ん だ 。 グ ラ フ の 横 の 軸 が 日 を 、
た て の 軸 が 気 温 を あ ら わ し て い る 。
り・ ・・ ・ 毎 日 大 き く 変 化 し て い る 。
吉 村 博 儀
に 直 す と 、 少 し ず つ 気 温 が 上 が っ て い く こ と
が わ か る と 思 う よ 。
り・ ・.. 平 年 と い う の は ？
か ・・・・ う ん 、 最 近 30 年 間 の 平 均 の こ と だ よ 。 こ の
場 合 は 195 年 か ら 1980 年 ま で の 平 均 の 値 な ん
だ 。
り ・・・・ 当 然 4 月 初 め よ り は 終 り の ほ う が 暖 か く な
る わ け ね 。 だ け ど 4 月 3 日 が な に か お か し い 。
最 高 気 温 も 最 低 気 温 も 4 月 初 め な の に 高 い わ 。
か ・ ・ ・ ・ フ ェ ー ン だ よ 。
り・ ・ ・ ・ 聞 い た こ と あ る わ 。 フ ェ ー ン に な る と 火 事
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図 l 最 低 気 温 (1 985 年 ） （ 富 山 県 気 象 月 報 よ り ）








35 t ←  ----- --15 ℃  ←  25 ℃. 
図 3 フ ェ ー ン 説 明 図
か ・ ・. そ う そ う 。 空 気 が 乾 燥 し て い る か ら ね 。 フ
ェ ー ン は も と も と ヨ ー ロ ッ バ の ア ル プ ス の ふ
も と に 吹 く 高 温 で 乾 燥 し た 風 の こ と な ん だ 。
湿 っ た 空 気 が 山 を 越 え て 吹 き 下 り る と き 、 風
下 側 で 気 温 が 上 が っ て 乾 燥 す る ん だ よ 。
か ・ ・ ・ ・ 例 え ば 湿 っ た 空 気 が 300 メ ー ト ル の 山 を 昇
る と き 、 10 メ ー ト ル の 高 さ で 雲 が で き た と
す る よ （ 図 3) 。
雲 が で き る ま で は 10 メ ー ト ル に つ き 1 ℃
気 温 が 下 が る ん だ 。 だ か ら 風 上 側 で 地 上 の 気
温 が 25 ℃ だ っ た と す る と 、 10 メ ー ト ル の 所
で は
(25- lOOOX 1/100 = 15) 
つ ま り 15 ℃ に な る ん だ 。
梁 が で き 、 雨 の 降 っ て い る !0 メ ー ト ル 以
上 の 所 で は 気 温 変 化 は 小 さ く 、 10 メ ー ト ル
に つ き 0.5 ℃ 下 が る の で
(15-ZOOOX0.5 / 10 =  5) 
30 メ ー ト ル の 項 上 で は 5 ℃ に な る ん だ 。
り ・ ・ ・ ・ ど う し て 雲 の 中 で は 気 温 の 変 化 が 小 さ い の ？
か .. . . う ん 。 雲 は 水 蒸 気 が 冷 え て 水 に な っ た も の
な ん だ け ど 、 水 蒸 気 か ら 水 に 変 わ る と き は 熱
が 出 る ん だ 。 だ か ら 気 温 の 下 が る 割 合 は 小 さ
く な る と い う わ け な ん だ 。
今 度 は 項 上 か ら 風 下 へ 下 り て い く わ け な ん
だ け ど 風 上 側 で 雨 を 降 ら せ た た め に 水 分 の 少
な い 乾 燥 し た 風 に な っ て い る ん だ 。 そ し て こ
の 場 合 は 10 メ ー ト ル に つ  き 1 ℃ 上 が る の で
(5 + 3000X 1 / 10 = 35) 
風 上 で 25 ℃ だ っ た 気 温 が 山 を 越 し た 風 下 で は
35 ℃  と、 IO ℃ 上 が っ た こ と に な る ん だ 。
か・ ・ ・ ・ 日 本 の 最 高 気 温 は こ の フ ェ ー ン に よ る も の
な ん だ よ 。
り・ ・ ・ ・ ヘ ー エ 、 そ う い え ば 日 本 の 最 高 気 温 は 一 番
図 4 フ ェ ー ン の 時 の 天 気 図
南 の 沖 縄 あ た り で 記 録 さ れ た の で は な い か と
思  っ て い た の に 、 た し か 山 形 だ っ た か し ら
と に か く 慈 外 な 所 だ っ た こ と を 覚 え て い る 。
、●
か ・ ・. そ う 山 形 だ よ 。 昭 和 8 年 7 月 25 日 に 40.8 ℃
を 記 録 し て い る よ 。
り. ・ ・ ど う い う と き フ ェ ー ン に な る の ？
か  ・ ・ ・ ・ 日 本 海 を 低 気 圧 が 通 過 す る と き 暖 か い 南 の
風 が 山 を 越 え て や っ て く る 。 そ う す る と フ ェ
ー ン に な る と い う わ け だ 。
山 形 の 場 合 は 日 本 海 を 台 風 が 通 過 し た こ と
に よ っ て 起 き た ん だ 。 そ れ か ら 、 富 山 の 最 高
気 温 も 、 こ れ は 伏 木 で 昭 和 5 年 8 月 2 日 に 記
録 さ れ た 39.4 ℃ な ん だ け ど 、 や は り フ ェ ー  ン
に よ っ て な ん だ 。
か . . ・ ・ 今 度 は 4 月 20 日 と 21 日 の 最 高 気 温 を 見 て ご
ら ん 。
り ・ ・  ・  ・21 日 は 20 日 に 比 べ て だ い ぷ ん 下 が っ て い る 。
か ・ ・ ・ ・ う ん 、 寒 冷 前 線 が 通 過 し た た め な ん だ 。
り ・.. 名 前 は 知 っ て い る 。 温 暖 前 線 と い う の も あ¥-
る わ よ ね 。
か ・. .. そ う そ う 二 つ と も 中 ・ 高 緯 度 で 発 生 す る 温
帯 低 気 圧 に 伴 う も の な ん だ よ 。
り・ ・ ・ ・ 台 風 も 低 気 圧 で し ょ う 。 で も 前 線 が つ い て
い る の は 見 た こ と な い わ 。
か ・ ・ ・ ・ 台 風 も 低 気 圧 な ん だ け ど 、 熱 帯 で 発 生 す る
熱 帯 低 気 圧 の 発 達 し た も の で 前 線 は 伴 っ て い
な い ん だ 。
り・・ ・ ・ と こ ろ で 前 線 っ て な ー に ？ 知 っ て る の は 名
前 だ け な の 。
か  ・ ・ ・ ・ う ん 。 性 質 の 違 う 空 気 の か た ま り の 撹 界 の
こ と な ん だ 。 最 も こ っ ち か ら 右 は 暖 か い と い




図 5 温 暖 前 線
．  図 6 寒 冷 前 線
て か な り の 幅 が あ る ん だ よ 。 そ し て 冷 た い 空
気 の か た ま り の 上 に 暖 か い 空 気 が 乗 り 上 げ て
で き る の が 温 暖 前 線 な ん だ 。
．  
り・・ ・ ・ち ょ っ と ま っ て 、 ど う し て 曖 か い 空 気 が 上
に い く の ？
か ・・ ・ ・ 暖 か い 空 気 は 冷 た い 空 気 よ り 軽 い か ら さ 。
ほ ら 、 熱 気 球 っ て あ る だ ろ う 。 あ れ は 、 気 球
の 中 の 空 気 を 温 め る こ と に よ っ て 周 り よ り 軽
く し 、 そ れ に よ っ て 空 へ 上 が ろ う と す る も の
な ん だ よ 。
寒 冷 前 線 の 場 合 は 、 冷 た い 空 気 が 暖 か い 空
気 に 潜 り 込 む ん だ 。 こ の と き 暖 か い 空 気 は 強
制 的 に 上 昇 さ せ ら れ て 、 わ た ぐ も や か な と こ
ぐ も が で き る ん だ 。 温 暖 前 線 が 通 過 し て も 気
温 は そ ん な に 変 化 し な い け れ ど 寒 冷 前 線 の 後
ろ に は 寒 気 が あ る の で 、 そ れ が 通 過 す る と 気
温 が 下 が る っ て い う わ け だ 。
(15 碍 ま で ）
図 1 新 聞 天 気 図
り ・ ・ ・・ 少 し 混 乱 し て き た わ 。
… 説 明 を 聞 く よ り も 、 例 え ば 、 寒 冷 前 線 が 通
過 す る と 寒 く な る と い う よ う な こ と は 、 自 分
で さ っ き の 気 温 の グ ラ フ と 天 気 図 を 比 べ て み
た 方 が 実 感 と し て よ く わ か る よ 。
り・・ . . そ う ね 。 で も ど う や っ て 調 ぺ た ら い い の 。
よ。
こ れ に は 、 例 え ば 朝 刊 の 場 合 、 前 の 日 の 午
後 6 時 の 地 上 の 天 気 図 と 、 気 象 衛 星 「 ひ ま わ
り 」 か ら 見 た 雲 の 様 子 、 そ し て 各 地 の 最 高 ・
最 低 気 温 も 載 っ て い る ん だ よ 。
さ っ き 日 本 の 最 高 気 温 は 沖 縄 あ た り ・ … . .  
と 言 っ て い た け ど 、 実 際 、 海 に 面 し た 沖 縄 県
の 那 覇 と 内 陸 に あ る 長 野 県 の 松 本 の 8 月 ー  カ
（ 図 8 、 9) 、 松 本 の 方 が む し ろ 最 高 気 温 の 嵩
い こ と が わ か る ね 。
り・・ ・ ・ ど う し て ？
H3082015 
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図 9
け ね 。
か な か 温 ま ら な い 。 ま た 温 ま る と な か な か 冷 か ・ ・. そ う だ よ 。 ．  
め な い だ ろ う 。
り. . . . う ん 。
か・ ・・・ つ ま り 、 水 に 囲 ま れ て い る 所 で は そ ん な に
暑 く も な ら な い し そ ん な に 寒 く も な ら な い と
い う わ け だ よ 。
か ・・・ ・ 那 覇 は 海 に 囲 ま れ て い る 。
り ・ ・ ・ ・ だ か ら 、 暑 く も な い し 寒 く も な い と い う わ
図 10 4 月 2 日 の 天 気 図
l  
図 II 4 月 4 日 の 天 気 図
か ・ ・ ・ ・ 今 は 梢 報 が 発 達 し て テ レ ビ や ラ ジ オ な ど か
ら も し ょ っ ち ゅ う 天 気 予 報 が 流 れ て い て 、 ま
あ 変 わ り も の で な い 限 り は 、 そ れ を 信 じ て
「 今 日 は 傘 を 持 っ て 行 こ う 」 な ん て ｀ そ の 日
の 行 動 を 決 め る の だ け ど 、 天 気 子 報 な ん て な
か っ た 昔 の 人 は 空 の 様 子 や 雲 の 動 き な ど を 見
て 天 気 を 予 想 し た ん だ 。
か ・ ・ ・ ・例 え ば 「 夕 焼 け は 晴 れ 」 と い う の が よ く 知
ら れ て い る ね 。
で も ど う し て そ う な
る の ？
か ・ ・ ・ ・ う ん 。 夕 焼 け が 見 え る と い う こ と は 西 の 方
が 晴 れ て い る と い う こ と だ ね 。 そ し て 、 天 気
は 西 か ら 変 わ る か ら 明 日 は 自 分 の 住 ん で い る
と こ ろ が 晴 れ る と い う わ け な ん だ 。 あ る 人
調 ぺ に よ る と 5 月 に は 90% の 割 合 で 当 た っ t1e  
そ う だ よ 。
り ・ ・ ・ ・ ど う し て 天 気 は 西 か ら 変 わ る の ？
か ・ ・. 空 の 高 い と こ ろ に は 、 偏 西 風 と い う い つ も
西 か ら 東 へ 吹 い て い る 風 が あ る ん だ 。 高 気 圧
や 低 気 圧 は こ の 偏 西 風 に 乗 っ て や っ て く る 。
だ か ら 天 気 は 西 か ら 束 へ 変 わ る ん だ よ 。
1) 、 こ れ は あ る 年 の 4 月 2 日 と 4 日 の も の
な ん だ 。 4 月 2 日 に は 中 国 の 上 海 で 雨 が 降 っ
て い て 、 4 日 に は 東 京 で 雨 が 降 っ て い る 。
り・ …  ● の 天 気 記 号 は 雨 を 表 わ し て い る か ら そ う
い う こ と に な る わ 。
か ・ ・ ・ ・ 「 上 海 が 雨 な ら 翌 々 日 束 京 が 雨 」 と い う 言
葉 が あ る ん だ け ど ま さ に そ の 通 り だ 。
り ・ ・ ・・ ほ ん と / / で も ど う し て ？
う ん 、 低 気 圧 や 高 気 圧 は 今 言 っ た よ う に 、
西 か ら 束 へ だ い た い 時 速 40 キ ロ で 進 む ん だ 。
つ ま り 一 日 で は 40X24 = 960 、 約 10 キ ロ に
な る 。 一 方 、 上 海 と 東 京 の 間 は 約 20 キ ロ 。
り ・ ・・・ な る ほ ど l だ か ら 上 海 の 天 気 は 二 日 後 に
束 京 に や っ て く る ん だ 。
か ・ ・. . そ う い う こ と だ よ 。
り ・・・・ い つ も 当 た る わ け ？
1 
た そ う だ よ 。
り ・ ・・・ よ く あ た る の ね 。
り・ ・・ ・新 聞 な ど の 天 気 図 を 毎 日 見 て る と い ろ い ろ
な こ と が わ か る の ね 。
よ ー し 私 も 今 年 の 夏 休 み は 天 気 の こ と を 調
ペ て み ょ ー っ と / / 何 か 新 し い こ と が 見 つ か
る か も し れ な い わ 。 分 か ら な い と こ ろ が あ っ
た ら 教 え て ね 兄 ち ゃ ん ． ”
か ・・ ・・ り ょ う か し ,1 1
（ よ し む ら ひ ろ よ し 天 文 担 当 ）
か .. そ う い う こ と は な い さ 。 参 考 に し た 本
気 象 の 辞 典 N H K 最 新 気 象 用 語 ハ ン ド プ ッ ク．  が て 福 岡 ・ 束 京 で 雨 が 降 っ た 割 合 は 72% だ っ 星 と 天 気 観 天 望 気 入 l"l
,>;4' がクが心---゜が心 .. 心が-ヽゎ 心---- が 心 が 一---
世 界 で は じ め て 発 見 さ れ  た  ｀ 十 八 花 の 雪 の 結 品 ‘’
こ の 結 晶 は 1986 年 1 月 に カ ナ ダ の ノ ー ス ウ ェ ス
ト 準 州 イ ヌ ヴ ィ ッ ク (68 ' 2 ' N 、 13 ' 42 ' W ) で
北 大 教 授 菊 池 勝 弘 氏 に よ っ て 撮 影 さ れ た も の で
・ 一 ｀ 授 は 1985 年 12 月 か ら 1986 年 2 月 に か け て 『 低
温 型 雪 結 品 と 極 域 エ ア ロ ゾ ル に 関 す る 研 究 』 の た
め 、 雪 の 結 品 の 観 測 を 行 い 、 1 月 8 B と 1 日 に 全
部 で 8 個 の ‘ ‘ 十 八 花 の 古 の 結 晶 “ を 発 見 し ま し た 。
こ れ は 、 そ の 中 の 1 個 で 世 界 で 初 め て 撤 彩 さ れ た
の 結 品 " の 写 真 で す 。 こ の 結 品 の 大
き さ は 、 直 径 が 約 3 ミ リ メ ー ト ル の 立 派 な も の で 、
発 兄 さ れ た 時 の 気 温 は 約 ー 20 ℃ で す 。
雷 の 結 品 は 、 六 花 の も の が よ く 知 ら れ て い ま す
が 、 十 二 花 の 結 品 ・立 体 樹 枝 ・ か も め 型 の 結 品 な ど
変  っ た 吉 の 結 晶 も 見 る こ と が で き ま す 。 従 米 は 、
形 が 整 っ て き れ い な 六 花 の 雪 の 結 品 に 目 を 向 け ら
れ が ち で し た が 、 最 近 で は 、 変 っ た 宙 の 結 晶 の 成 因
に つ い て も い ろ い ろ 議 論 さ れ る よ う に な り ま し た 。
た と え ば 十 二 花 の 雷 の 結 品 の 成 因 に つ い て は 、
次 の 三 つ の 説 が 出 て い ま す 。
①  雪  片  説 ・. . . 降  っ て く る 途 中 で 、 た ま た ま
六 花 の 結 晶 2 個 の 中 心 が 重 な
っ て 十 二 花 に な る 。
② 回 転 双 晶 説 ・ ・ ・ ・ 雷 の 結 晶 の 核 と な る 小 さ な 氷
の 結 晶 構 造 が 回 転 し て 、 2 方
向 に 成 長 し 十 二 花 に な る 。
③ 凍 結 霙 粒 説 ・ ・ ・ ・ 雲 の 中 の 0 ℃ 以 下 で も 凍 ら な
い 小 さ な 水 滴 （ 案 粒 ） が 何 ら
か の 衝 撃 で 瞬 間 的 に 凍 る 時 に
2 つ に 割 れ て 水 平 方 向 に ず れ
る こ と が あ る 。 そ れ か ら 枝 が
成 長 し 、 十 二 花 に な る 。
ま た は 、 凍 結 裳 粒 が 少 し ず つ
ず れ て 付 筍 し 、 そ れ か ら 十 二
花 に な る 。 3 つ に 割 れ て 、 回
転 し た も の が 3 方 向 に 成 長 す
る 時 、 ま た は 、 凍 結 雲 粒 が 3
個 並 ん で 付 着 し 、 そ れ か ら 枝
が 成 長 す る と 十 八 花 に な る 。
今 回 発 見 さ れ た ， ' 十 八 花 の 雷 の 結 品 ” は 、 回 転
双 品 説 で 計 窃 さ れ る 枝 と 枝 の な す 角 度 と は 、 必 ず
し も 一 致 し な い こ と も 分 り ま し た 。
冬 に な っ た ら 、 雪 の 結 品 を 観 察 し て み ま せ ん か ？
富 山 県 で も 、 十 八 花 の 雷 の 結 晶 が み つ か る か も し
れ ま せ ん よ 。
